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ABSTRACT
ABSTRACT
The objective  of this research is to examine and analyze the influence of  leverage, audit opinion, and operation loss or profit,
toward audit delay of financial reports on listed companies from the the manufacturing sector at Indonesia Stock Exchange for the
year 2009-2013. The research type used in this research is vericative research or hypothesis testing research
The sample consists of 410 companies listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) and submitted financial reports to Bapepam
consistently in the period 2009-2013. The data that was used in this research was secondary data and selected by using purposive
sampling method. The method of data analysis is using descriptive and multiple regression analysis  to measure audit delay. To
obtain model of regression which representative is hence conducted by test of classic assumption. 
Results of this study demonstrate that the average audit delay that occurs is equal to 78.09 days with a standard deviation of 17.817.
Simultaneous testing concluded that all the independent variables affect the dependent variable at 5.3 percent. The partial
hypothesis test results show that leverage and audit opinion have significant effect on audit delay, On the other hand, operation loss
or profit do not have any influence towards audit delay.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor leverage, opini audit, dan laba/rugi operasi, baik secara simultan
maupun secara parsial, terhadap audit delay penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2009-2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah verificative (hypothesis testing)
research.  
Sampel penelitian ini terdiri dari 410 perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan menyampaikan laporan
keuangan ke Bapepam secara konsisten dalam periode tahun 2009-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder dan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sedangkan metode analisa data menggunakan statistik
deskriptif dan analisa regresi berganda untuk mengukur audit delay. Untuk memenuhi model regresi yang bisa mewakili maka
digunakan uji asumsi klasik. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa audit delay rata-rata yang terjadi adalah sebesar 78.09 hari dengan standar deviasi 17.817.
Pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 5.3 persen.
Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa leverage dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay,
di sisi lain laba/rugi operasi tidak memiliki berpengaruh terhadap audit delay.
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